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dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
FAKTOR-FAKTOR C USTOI,IER RELATIONSHI P IUIANAGE MENT YANG
BERPENGARUH TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA PT. BNI (persero)
TbK. KANTOR WLAYAH II'IAKA$SAR
Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam
naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain
untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali
$ecara tertulis terkutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar
pustaka.
Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah ini dapat dibuktikan unsur-unsur
jiplakan, saya bercedia meneriman sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses
sesuai dengan pefaturan perundang-undangan yang berlaku (UU.No. 20 Tahun
2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).
Makassar, 21 February 2013
INTI LA ENDE
